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I. 
In de Chvristelijke kerk is het woord sacramentum van zoo 
algemeene bekendheid, dat menigeen dit woord als van Christe- 
lijken huize zal beschouwen en het er voor zal houden, dat dit 
woord het eerst in de Christelijke kerk is opgekomen. Toch is 
dit niet het geval. Eeuwen voor onze jaartelling heeft het 
sacramentum iti het Romeinsche leger en in het Romeinsche 
proces een belangrijke rol gespeeld. Evenals vim facere, imperium, 
en praetor behoort ook het. sacramentum tot die instellingen, 
welke oorspronhelijk bij j de primitieve eigenrichting zijn opge- 
komen, in het militaire leven zijn overgegaan en van uit het 
leger door het proces zijn overgenomen. Zoo doelde imperium 
oorspronkelijk alleen op het krijgsgezag, later ook op het geza,g, 
krachtens hetwelk een proces werd geregeld. Eveneens doelde 
praetor (prae en itor) aanvankelijk op den aanvoerder den troepen. 
Toen de koningen in 510 v. Chr. uit Rome werden verdreven, 
werden magistraten ingesteld die praetores heetten en eerst na 
de Twaalf Tafelen den naam van consuls verhregen 1). De vroegere 
benaming herleefde toen in 367 v. Chr. bij de lex Licinia 
Stolonis de praetura urbana werd ingesteld. Ongetwijfeld was 
1) Livius' 3, 55. ZONARAS 7, 19: 0;. Y' ro7tcetov (róu y6.(I liy.-rftl-7tQ6TOV {¡miro1'r; retixov? r6 
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destijds de naam praetor voor den consul in onbruik geraakt. 
Want de consuls zouden in 367 v. Chr. hun met eere gedragen 
titel stellig niet aan hun nieuw ingestelden collega minor hebben 
overgelaten, indien deze titel destijds voor hen nog in gebruik 
was 1). Zoo zien wij dat evenals imperium, zoo ook het woord 
praetor door het proces aan het leger is ontleend. Evenals praetor 
eerst den aanvoerder der troepen aanwees en eerst later doelde op 
den magistraat, die het proces regelt, zoo ook moet het sacramentum 
eerst in den oorlog en daarna in het proces zijn opgekomen. 
Wij willen daarom in de eerste plaats de opkomst van het 
sacramentum in den oorlog uiteenzetten. Daar is het sacramentum 
een eed, waarbij de soldaat zich tot onbeperkte gehoorzaamheid 
nan de consuls verbindt 2). Om echter het ontstaan van deze 
instelling duidelijk te maken, moeten wij eerst uiteenzetten, hoe 
het sacramentum samenhangt met oudere instellingen als de 
coniuratio en de evocatio 3). , 
Reeds in de eerste eeuwen van Rome's bestaan was het 
gebruikelijk dat de burgers, onafhankelijk van het Staatsgezag, 
dus niet onder de leiding van den koning, gezamenlijk krijgs- 
of plundertochten ondernamen. Bij den aanvang van een zoo- 
danigen tocht legden de manschappen een eed af, waarbij 
elkander onderling houw en trouw beloofden. Die eed was de 
coniuratio 4). Toen in later tijd de plundertochten, door de bur- 
1) Ygl. SOLTAU, beber iend Y .,usant2nenselzieng der altromischen 
llolksversanamclzcugen, bI. 284 noot 3. 
2) De formule te vinden bij POI.YBWS 6, 21, 2: 1m{)ftf!X?[JHJ' 
71o&7;afs,-v 'r6 ?c?noac?ccco?avor vno 'CWV aQxovcwv x(fcii ?OMM51:?, 
Ntaatsreckt, I, bl. 623. Tot onder de Christelijke keizers bleef het sacramentum 
voortleven. VEGETius 2, 5: Nam victuris in cute punctis (zij werden dus 
getatoueerd) milites scripti et matriculis inserti iurare solent. Et ideo militiae 
sacramenta dicuntur. Jurant autem per Deum et per Christum et per Spiritum 
Sanctam et per maiestatem imperatoris... Deo enim vel privatus, vel militans 
servit.... Jurant autem milites omnia se strenue facturos, quae praeceperit 
Imperator, numquam deserturos, nec mortem recusaturos pro Romana re 
publica. 
?oh??sw, II, bl. 247 vlg. 
') De formule bij Livius 22, 38: equites decuriati, centuriati pedites coniu- 
rabant sese fugae atque formidinis causa non abituros, neque ex ordine reces- 
suros, nisi teli sumendi aut repetendi, aut hostis feriendi aut civis servandi 
causa. 
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gers onafhankelijk van het Staatsgezag ondernomen, hadden 
plaats gemaa.kt voor oorlogen onder leiding van den magistiaat; 
bleef de coniuratio bij het leger in gebruik. Nog ten tijde van 
Caesar leggen alle soldaten, die in eene zelfde afdeeling worden 
ingedeeld, onmiddellijk na die indeeling eene coniuratio af; een 
eed dien zij in hachelijke omstandigheden herhalen l). Onder 
coniuratio kan dus twoe6rlei worden verstaan. In de eerste plaats 
de voorhistorische strooptocht-len, in de tweede plaats de eed, die 
oorspronkelrjk bij die strooptocbten door de manschappen werd 
afgelegd en in later tijd bij de soldaten in het staand leger in 
gebruik bleef. 
Om allerlei redenen, die voor de hand liggen, is het houden 
dier primitieve strooptochten afgekeurd; de manschappen, die 
daaraan deelnamen en alleen door eene coniuratio werden ver- 
bonden, werden niet erkend als milites, die onder aanvoering van, 
een magistraat den vijand bestrijden 2). Eene legende waarin de 
afkeuring der coniuratio als strooptocht doorschemert, is de sage 
van de nederlaag der Fabii bij de Cremera in 479 v. Chr. Zij 
speelt in een tijdvak, toen de krijgsdienst met den herfst eindigde 
en de magistraat waarschijnlijk in gewone omstandigheden geen 
middel had om de manschappen langer onder de wapenen te 
houden. De militaire omstandigheden zullen destijds medegebracht 
hebben, dat wel is waar de burgerij telkens na het einde van 
een kruistocht ongedeerd naar Rome kon terugkeeren, maar dat 
toch de grenzen van het Romeinsche grondgebied voortdurend 
moesten worden beschermd tegen invallen der naburige Veienten 3). 
Nu neemt het geslacht der Fabii de taak op zich, aan de Veien- 
ten eene beslissende nederlaag toe te brengen. Als corps van 
vrijwilligers, als coniurati uit,gerust, trekken de Fabii ten stride 4). 
1) CAESAR bell. Gall. 7, 1; bell. civ. 1, 76, 2; 3, 13, 2-4; 3, 87; Livius 
28, 29,1 2 ; PLUTARCHIJS, Sulla 27, 3 
2) MOMMSEN, Forsclt., II, bl. 247. 
3) Mons?sFN, Rorr. Tior.3ch., II, bl. 251; Livius 2, 48: Ex eo tempore neque 
pax neque bellam cum Veientibus fuit : res proxime formam latrocinii Yenerat. 
a) SEHVIUS ad Aeneid. 6, 846: Fabii.... trecenti sex fuerant de .una familia, 
qui cum coniurati cum servis et clientibus suis contra Yeientes dimicarent, 
insidiis apud Cremeram fluvium int;erempti sunt. lweueens wordt bij Siftvius 
ad Aeneid. 7, 614 na optelling der tria militiae genera bij de coniuratio bijgc- 
voegd : ut inter Fabios fuit. 
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Xaar de primitieve lezing zou dan ook geen magistraat aan het 
hoofd der expeditie hebben gestaan, terwijl doze voorts zou hebben 
plaats gehad in een jaar, dat geen Fabius consul was en in een 
tjdperk, waarin van pro-codsulaire aanvoering van het leger nog 
geen sprake wasl). Doch juist omdat zij onder geen aanvoerder 
stonden - dit is de duidelijke strekking van het verhaal - 
hebben de coniurati bij de Cremera hun ondergang gevonden. 
Ongetwjjfeld is het didaktisch doel der legende geweest, te leeren 
dat de burger niet op eigen hand heldendaden mag verrichten, 
doch in gewillige ondergeschiktheid aan den magistraat alleen op 
diens bevel ten strijde mag trekken. 
In die behoefte tracht de evocatio te voorzien. Bij de evocatio 
roept de magistraat onder den wapen.kreet: qui rem public-am 
salvam vult, me sequatur 2) de manschappen op 0111 hem te volgen. 
Daarna komen de manschappen bijeen om de coniuratio af te 
leggen. Omdat de evocatio aan de manschappen een aanvoerder 
aanwijat, is zij historisch jonger dan de coniuratio. Practisch 
geldt zij als voorbereiding van de coniuratio : eerst na de evocatio 
komen de manschappen bijeen en leggen de coniuratio af. Dat 
de evocatio alleen van den magistraat kan uitgaan, wordt wel is 
waar niet uitdrukkelijk gezegd, maar vloeit voort uit het geheele 
karakter der instelling. Waarschijnlijk was de evocatio afhankelijk 
van een voorafgaand Senaatsbesluit, waarbij de consuls tot het 
nemen van discretionnaire maatregelen werden gemachtigd. Men 
denke in dit verband aan het Senaatsbesluit: videant consules, 
ne quid res publica detrimenti capiat 3). 
') Mu}thtsc?, II, bl. 2;)2.. 
SERYIIJS ad lleneid. 8, 1 ; l\10MMSEN, Rom. lporselt., IT, bl. 248 noot 27. 
:1) Vgl, CICERO pro C. Rabirio 7, 20: Fit senatus consultum, ut C. Marius, 
T.. Yaleritts consules, adhiberent tribunos plebis et praetores, quos eis videre- 
tur, operamque darent, ut imperium populi Romani maiestasque conservaretur. 
Adhibent omnes tribunos plebis praeter Saturninum, praetores praeter Glau- 
ciam, qui rem publicam salvam esse vellent, arma capere et se sequi iubent. 
Parent omnes. Feitelijk hangt de evocatio ten nauwste samen met het senatus 
consnitum ultimum. Vgl. CICERO Pro C. Rabirio 12, 34: Hisce autem malis 
ma,gnum praesidium vobis maiores vestri reliquerunt, vocem illam consulis, 
qui rem publicam salvam esse vult. Kenmerkend voor de evocatio is het woord 
sequi. Vgl. PLwr:?ticttUS, Tib. Cracchus 19: 6 'Woq 
0 CZQXNI, ('1óÀw, oi CiC. ad 4tti- 
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Het behoeft geen betoog, dat coniuratio en evocatio even oud. 
zijn als het Romeinsche volk en de Romeinsche Staat. Betide 
instellingen moeten reeds onder de koningen zijn opgekomen. 
Wat meer is, men kan zich geen Romeinschen koning voor- 
stellen, die niet bevoegd is, de evocatio uit te spreken en aan 
het hoofd van zijne troepen ten strijde te trekken. In Romeinsche 
terminologie zou men dus kunnen zeggen, dat coniuratio , en 
evocatio onder Romulus moet ;en zijn opgekomen. 
' 
Terwijl de coniuratio de manschappen onderling nauw verbod, 
schiep zij geen rechtsband tusschen den aanvoerder en zijne 
manschappen. In geval van twijfel moest dus - in strijd met 
het militair belang en met dat van den magistraat - de coniu- 
ratio allicht zwaarder wegen dan het bevel van den aanvoerder. 
Er behoorde dus duidelijk te worden gemaakt, dat alleen dit 
laatste afdoende was, dat het bevel van den magistraat onvoor- 
waardelyk moest worden gevolgd. 
In deze laatste leemte voorzag het sacramentum. Het sacra- 
mentum onderstelt de onvoorwaardelijke gehoorzaatnheid van den 
soldaat aan het militair gezag (imperium) van den aanvoerder. 
Immers, het is een eed, waarbtj de in dienst tredende n?anschap- 
pen zich tot onbeperkte gehoorzaamheid aan den magistraat 
(koning of consul) verbinden. Alleen de Romeinsche burger ver- 
bindt zich bij een sacramentum aan den Romeinschen magistraat; 
de bondgenooten - Latini, socii - leggen een eed van trouw 
af aan hunne locale Overheid 1). Aangezien het sacramentum 
onbeperkte gehoorzaamheid van den soldaat aan den magistraat 
onderstelt, moet deze eed blijkbaar zijn opgekomen in een tijd, 
toen het Staatsgezag die onbeperkte gehoorzaamheid kon ver- 
wachten en eischen, hetgeen in de oudste tijden stellig niet 
het geval was. 
In den practischen gang van zaken stond het sacramentum in 
nauw verband met de coniuratio en met evocatio. Nadat de 
cum IV, 2, 3: hortatur, ut se et Appium sequantur et suam Libertatem vi 
defendant. SALLUSTIUS, orutio Lepidi 2'l: Quae si probatis, adeste, Quirites, et 
bene iuvantibus divis M. Aemiliam consulem ducem et auctorem seqnimini 
ad recipiundam libertatem. DWDOR1JS SIC1JLUS 34, 33, 6. 
r ) POLYBVVS 6, 21, b. 
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manschappen de sacramenta hebben afgelegd, kon de Overheid 
de evocatio uitspreken, doch feitelijk was de formaliteit overbodig 
geworden en bleef zij dus achterwege. Wel echter worden de 
manschappen, die de sacramenta hebben uiigesproken, ingedeeld 
bij de troepen, waarbij zij behooren en daarna leggen de man- 
schappen van iedere afdeeling onderling de coniuratio af 1). Zoo- 
doende bleef de coniuratio de laatste handeling bij de inlijving 
in het leger, en nog in den laatsten tijd der Republiek was in 
de taal van het Staatsrecht de coniuratio de geijkte term ter 
aanwijzing van de dienstneming in het leger 2). Waar de Senaat 
de indienstneming beveelt, schrij ft hij de coniuratio uit. Formeel- 
juridisch kan men dus zeggen, dat de coniuratio het principieel 
verschil uitmaakt tusschen den soldaat en den burger. Doch 
aangezien de coniuratio in historische tijden steeds werd vooraf- 
gegaan door het sacramentum, heeft zich onder de Republiek de 
opvatting gevestigd, dat het sacramentum den miles uitmaakte, 
omdat alleen het sacramentum rechtens de bevoegdheid verleende, 
tegenover den vijand eigenrichting te plegen 3). 
Yooral voor het godsdienstig leven der latere Oudheid is deze 
opvatting van groote beteekenis geweest. Naar Grieksch-Romeins9he 
1) Livius 22, 38: Nam ad cam diem nihil praeter sacramentum fuerat (m. 
a. w. tevoren werd het sacramentnm niet door een anderen eed voorafgegaan) 
et ubi ad decuriatum aut centuriatum convenissent, sua voluhtate ipsi inter se 
.... coniurabant. 
_) CAESAR bell. Gull. 7, 1: (Caesar) cognoscit de Clodii caede, de senatus 
consulto certior factus, ut omnes iuniores Italiae coniurarent, dilectum tota 
provincia habere institnit. 
3) CICERO de officiig I, II, 36 vlg.: Popilius iwperator tenebat provinciam, 
in cuius exercitu Catonis filius tiro militabat. Quum autem Popilio videretur 
unam dimittere legionem, Catonis quoque filinm, qui in eadem legione militabat, 
dimisit. Sed, qunm amor pugnandi in exercitu remansisset, Cato ad Popilium 
scripsit, ut si eum pateretur in exercitu remauere, secundo cum obliget militiae 
sacramento quia, priore amisso, iure cum hostibus pugnare non poterat. Adeo 
snmma erat observatio in bello movendo. M. quidem Catonis senis est epistola 
ad Marcum filium, in qua scribit se audisse eum missum factum esse a consule, 
quum in Macedonia bello Persico miles esset. Monet igitur, ut caveat, ne 
praelium I»eai: negat enim ius esse, qui miles non sit, cum host-- pugnare. 
PLUTARCHUS quaest 39. LIVIUS 8, 34, 10 sine commeatu vagi milites in 
pacato, in hostico errent, immemores acramenti. MoMMSEX, Forsch., II, 
bl. 253. 
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opvatting stond de geloovige als soldaat in dienst der Godheid. 
En evenals de burger door een sacrainentum uit te spreken als 
soldaat dienst neemt in het leger, zoo werd de inwijding, de 
bekeering sacramentum genoeind. Zoodoende was de uitdrukking 
sacramentum reeds v66rdat zij in de Christelijke kerk burgerrecht 
had verkregen, doorgedrongen in de terminologie van de Romein- 
sche aanhangers van den godsdienst van Mithras, die in de eerste 
eeuwen onzer jaartelling in het geheele Romeinsche rijk tal van 
adepten verwierf. En ook in dien godsdi.enst bleef het militair 
karakter dezer uitdrukking duidelijk sprek:en. De neofiet, die in 
den godsdienst van Mithras word ingewijd, legde een sacramentum 
of eed af, analoog aan het militaire sacramentum, Ifij verbond 
zich tot geheimhouding der leeringen en plechtigheden, die hem 
zouden worden bekend gemaakt en verkreeg zoodoende den titel 
van miles. Dienovereellkomstig werd hem een hrans op een zwaard 
toegereikt. Hij moest echter den krans met de hand afwijzen en 
dien op zijn schouder laten glijden, terwijl hij zeide dat Mithras 
zijn eenige krans In den godsdienst van Mithras waren 
zeven trappen van mystieke inwijding bekend, aan ieder waarvan 
een sacramentum toegang verleende, zoodat het militair karakter 
van dien godsdienst zoo consequent mogelijk werd doorgevoerd. 
Ook in de Katholieke kerk herinnert het woord sacramentum 
aan het karakter der ecclesia militans. 
Het sacramentum in zijne primitieve beteekenis is een eed, 
af'gelegd door hem, dien de Overheid tot dienstneming in het 
leger heeft aangowezen. Reeds hieruit volgt, dat het sacramentum 
datgene onderstelt, wat de Romeinen, in tegenstelling van coniu- 
ratio en evocatio, militia Iegitiina2) noemen: d. i. de krijgsdienst, 
waarbij niet alle burgers in het algemeen, maar alleen bepaaldelijk 
door de Overheid aangewezen burgers onder de wapenen komen. 
Het sacramentum als militairc instelling is dus even oud (althans 
niet ouder) dan de lichting van manschappen (dilectus). En, daar ' 
de indeeling van het Romeinsche volk in vier tribus urbanae en 
een grooter aantal tribus rusticae onder Servius Tullius ge- 
') F. CUHONT, J?de MySte)-ien des i«itlaru. (Duitsche uitgave van G. GEII 1'.[Cli 
bl. 143. 
Rort, bl. 247 noot 26. 
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schied is ten einde den dilectus mogelijk te maken en te organi- 
seel'en 1), moet men aannemen dat omstreeks denzelfden tijd het 
sacramentum is ingevoerd. Die slotsom strookt uitnemend met het 
algemeen karakter van het sacramentum, Het sacramentum moet 
blijkbaar zijn ingevoerd in een tijdperk, waarin het koningschap 
met alle krachten streefde naar bevestiging van zijne heerschappij 
over het leger en deze eigenaardigheid komt geheel overeen met 
hetgeen wij van elders kunnen opmaken omtrent de militaire 
heerschappij van Rome's laatste koningen. Deze koningen waren 
van Etrurischen huize ; zoj zochten en vonden hun steun hoofd- 
zakelijk in het leger, dat door hen gereorganiseerd werd. Ten einde 
door middel van de lichting (dilectus) het leger te kunnen aanvul- 
len, verdeelden zij de burgerij in tribus. Ten einde de bevoegdheid 
tc verkrijgen, de manschappen uit de burgerij te kunnen lichten, 
voerden zij de lex curiata de imperio in. Evenals het woord classis 
(van calare, roepen) aan de evocatio bleef herinneren, zoo mag 
veilig worden aangenomen, dat de vermeerdering der klassen van 
het leger door de vorsten van het Tarquinische huis gepaard ging 
met de invoering van het sacramentum. In het leger moet het 
sacramentum dus reeds onder de laatste koningen zijn opgekomen. 
Terwjjl het sacramentum de eigenrichting van den soldaat 
tegenover den vyand onderwierp aan de bev elen van den aan- 
voerder, had de coniuratio betrekking op de eigenrichting van 
de soldaten onderling: die eigenrichting werd bij de coniuratio, 
zooals blijh.t uit haar iorinulier bij Limus 22, 38, principieel 
illtgesl0ten. Ingevolge de coniuratio mochten de manschappen onder 
geenerlei vooorwendsel de wapenen tegen elkander opheffen. Hoe 
streng dit beginsel werd doorgevoerd, blijkt hieruit, dat in het 
Romeinsche leger processen in den regel door den praefectus fabrum 
werden berecht, die over fabri, niet-gewapende werklieden het bevel 
voorde2). Elaarbljjkelrjk moet men zich den gang van zaken aldus 
voorstellen, dat twee Romeinsche soldaten, tusschen wie een strijd 
was ontbrand, gedetacheerd werden naar het corps der fabri, hetgeen 
beteekende dat zij hunne wapenen moesten afleggen. Eerst daarna 
konden zij bij den praefectus fabrum hun geschil aanhangig maken. 
J) SOI.TAU, .Altrömische V o l/c8versammlungen, bl. 395. 
2) YCGETIUS 2, 11: Horum iudex erat proprius praefectus fabrorum. 
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Hoewel eigenlijk alleen de bewoordingen der coniuratio de 
eigenrichting tusschen de soldaten verboden, werd in later tijd 
dit verbod toegeschreven aan het sacramentum. Theoretisch ge-. 
sproken was dit onjuist: het sacramentum legde den soldaat 
alleen de verplicgting op, aan de bevelen van zijne militaire 
Overheid te gehoorzamen. Doch het was alleszins begrijpelrjk, 
dat ook het verbod, tegenover den krijgsmakker eigenrichting 
te plegen, als een rechtsgevolg van het sacramentum werd be- 
schouwd. Tmmers dit verbod vloeide voort uit de coniuratio, die 
steeds op het sacramentum volgde. Zoo ontstond de opvatting, 
dat tusschen hen, die gezamenlijk een sacramentum hebben 
afgelegd, alle eigenrichting is uitgesloten. Uit den aard der zaak 
moest deze opvatting den overgang van het sacramentum naar 
het proces bevorderen. E e n e e d, door r beide partijen 
afgelegd, tengevolge waarvan zij de bevoegdheid 
verliezen, eigenrichting te plegen, was eene in- 
stelling, uitermate geschikt voor het proces. 
Met het bovenstaande is -- althans voor ons doel - de be- 
teekenis van het sacramentum in het leger voldoende uiteen- 
gezet. Om echter de juistheid onzer redeneering te bevestigen en 
tevens aan te toonen hoe consequent, hoe .logisch de Romeinsche 
evolutie zich in dergelijke aangelegenheden eeuwen lang voortzet, 
kan het zijn nut hebben er op te wijzen, dat na verloop van tijd 
ook het sacramentum eene leemte vertoonde, waarin eene nieuwe 
rechtsinstelling moest voorzien. Tot 216 v. Chr., zoo heet het bij 
Livius, legden de manschappen bij het in dienst treden eerst de 
sacramenta af, werden daarna i ngedeeld bij de a,fdeeling waartoe zij 
behoorden en legden v ervolgens met de overige manschappen dier 
afdeeling de coniuratio af. In 216 v. Chr. zou in twee6rlei opzicht 
verandering in dien gang van zaken zijn gekomen. In de eerste 
plaats zou volgens Livius de coniuratio, welke tot dusverre vrij- 
willing was geschied, in dat jaar verplicht zijn geworden 1). Naar 
alle waarschijnlijkheid is dit bericht onjuist: zooals hierboven is 
opgemerkt was van oudsher het Senaatsbeslu:it, waarbij de indienst- 
1) Livius 22, 38: sua voluntate ipsi inter se equites decuriati, centuriati 
pedites coninrabant.... Id ex voluntario inter ipsos foedere a tribunis ad 
legitimam iurisiurandi adactionem translatmm. ' 
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neming van de manschappen werd bevolen, formeel in dien zin 
gesteld, dat aan de manschappen werd gelast, de coniuratio aan 
te gaan. Met meer recht- vermeldt Livius onder het jaar 216 
v. Chr. eene tweede wijziging, welke hierin bestond, dat het 
sacramentum door een anderen eed werd voorafgegaan. Ter ver- 
klaring hiervan bedenke men, dat het sacramentum tegelijkertijd 
afgelegd word zoowel door de Romeinsche burgers, als door de 
Latijnsche municipes, die ingelijfd werden in de Romeinsche 
legioenen en dus als waren zij Romeinsche soldaten onder de 
rechtstreeksche bevelen van Romeinsche aanvoerders deaden. 
Zooals gezegd, legden deze Latini tegelijk met de Romeinsche 
burgers de sacramenta at. Intusschen kon in 216 v. Chr. de 
gebruikelijke gang van zaken niet worden gevolgd, aangezien in 
dat jaar de Latini zich nog niet bij het Romeinsche leger 
hadden gevoegd. Nu kon men wel is waar de Romeinen zonder 
de Latini de sacramenta en daarna de coniuratio laten afleggen ; 
maar dit zou tengevolge hebben dat de Latini in andere af- 
deelingen dan de Romeinsche burgers zoudcn dienen, en om voor 
de hand liggende redenen wilde men dit vermijden: de Latini 
moesten zooveel iiiogelijlc aan de Romeinsche burgers worden 
geassimileerd. Zij moesten zoo weinig mogelijk het besef hebben 
dat hunne vaderstad oorspronkelijk niet onder, maar naast Rome 
had gestaan. Daarom werd besloten, de aflegging van beide eeden 
door de Romeinsche burgers op te schorten en dezen een voor- 
loopigen eed te laten afleggen : zij beloofden onder eede, dat zij 
te zamen zouden komen, wanneer de consuls hun dit zouden 
bevelen 1). Nadat dien eed hadden afgelegd, hebben zij na 
aankomst van de Latini, tegelijk met dezen de sacramenta en 
vervolgens de coniuratio afgelegd. 
II. 
, 
Het sacmmentum, gevolgd door iudicis postulatio. 
Het sacramentum is een eed, waarbij de privaatpersoon zich 
tot gehoorzaamheid aan de bevelen van den magistraat verbindt. 
1) Livius 22, 38: Mitites tune, quod numquam antea factum erat, iureiuralldo 
a tribunis militnm adacti, iussu consulum conventuros, neque iniussu abituros, 
Nam ad eam diem nihil praeter sacramentum fnerat. 
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Theoretisch gesproken is die eed geheel onnoodig daar de_ pri- 
vaatpersoon, ook al heeft hij dien eed niet afgelegd, toch aau 
den magistraat gehoorzaamheid verschuldigd is. Wanneer hij des- 
niettegenstaande dien eed aflegt, moet daarvoor eene bijzondere 
aanleiding hebben bestaan. Zoo wordt in het leger het sacramentum 
afgelegd om duidelijk te maken, dat de coniuratio, waarbij de 
manschap . en aan elkander onclerling trouw zwoeren, geen afbreuk 
mag doen aan de gehoorzaamheid die alle manschappen aan den 
magistraat verschuldig.d zijn. Buiten het leger wordt het sacra- 
mentum afgelegd door den privaatpersoon die, behoudens de ge- 
hoorzaamheid aan den magistraat verschuldigd, dezen verzoekt 
een iudex te benoemen. Zoo werd het sacramentum de inleiding 
tot eene iudicis postiilatio 1). 
Dat bepaaldelijk in de legisactio sacramento het sacramentum 
dienst doet als inleiding tot de iudicis hostulatio blijkt uit 
IiiAIUS IV, 15 :.... ad iudicern accipiendum venirent : postea vero 
reversis dabatur. Ut autem die XXX iudex. daretur, per legem 
Pinariam factum. est; ante eam autem legem statim dabatur iudex. 
Illud ex superioribus intellegimus, si de re minoris quam Maeris 
agebatur, quinquagenario sacramento, non quingenario eos con- 
tendere solitos fuisse. 
Het sacramentum kan, ook indien het door' eene iudicis postu- 
latio wordt gevolgd, alleen tot een magistratus cum imperio wor- 
den uitgesproken. Immers, niet als Quirites, doch als milites leggen 
de Romeinen sacramenta af, zoodat zelfs in het proces het sacra- 
mentum zijn militairen oorsprong niet verloochent. Een geheel 
ander karakter vertoont de iudicis postulatio. Hoewel er voor- 
zoover mij bekend, in de moderne literatuur nog niet op gewe- 
zen is, moet toch op den voorgrond staan dat de iudicis postu- 
latio oorspronkelijk alleen tot de volkstribunen werd uitgesproken; 
dat de iudex oorspronkelijk steeds een plebeier was en uitsluitend 
door den volkstribuun werd benoemd. Immers, vast staat dat de 
bevoegdheid der volkstribunen om eene boete op te leggen, van 
oudsher bij plebisciet was geregeld. Nu noemt de lex Valeria 
Horatia naast elkander de tribuni, aediles, iudices en decemviri, 
I) Vgl. VVLASSAK, Röm. II, bl. 334 vlg. 
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onder welke laatsten stellig de decemviri legibus scribundis 1) 
moeten worden begrepen. (Livius 3, 55, 7). Bovendien blijkt uit 
de legende van Virginia, dat bij het opleggen van eene vrijheids- 
straf oorspronkelijk alleen de volkstribuun (Livius 3, 56, 4), niet 
de patricische magistraat een index benoemde. Veilig kan dus 
worden aangenomen, dat het plebisciet, waarbij de strafrechtelijke 
bevoegdheid der volkstribunen is geregeld, aan den volkstribuun 
de verplichting oplegde, op voorstel van den belanghebbende 
een bepaald persoon als iudex aan te wijzen. Hij wien door een 
volkstribuun eene boete of eene vrijheidsstraf was opgelegd, was 
dus bevoegd eene iudicis postulatio nit te spreken, waarna de 
volkstribuun verplicht was een iudex te benoemen. De iudex. 
onderzocht de rechtmatigheid der opgelegde straf en ongetwijfeld 
was de volkstribuun verplicht, zich aan het oordeel van den 
iudex te houden.. 
Uit hetgeen hieronder zal worden uiteengezet betreffende den 
inhoud der lex Pinaria, mag bovendien worden aangenomen, dat 
het bovenbedoelde plebisciet, waarbij de strafrechtelijke bevoegd- 
heid der volkstribunen is geregeld, den volkstribuun de bevoegd- 
heid verleende eene boete op te leggen van 500 as wanneer de 
veroorzaakte schade 1000 as of meer bedroeg; in het tegen- 
gestelde geval mocht de volkstribuun eene boete van 50 as 
opleggen. 
Het is hier de plaats, onze meening uiteen te zetten omtrent 
de bij GAi-us IV, 15 vermelde lex Pinaria. In den regel wordt 
aangenomen, dat de lex Pinaria jonger dan de Twaalf Tafelen 
was. 0. i. was dit niet het geval. Naar alle waarschijnlijkheid 
was bij GAIUS vermele lex Pinaria identiek met de gelijknamige 
wet van 472 v. Chr., waaruver sprake is bij MACROBIUS 1, 13, 
21, zoodat de bij GAius vermelde wet van 472 v. Chr. moet 
dagteekenen. Is deze opvatting juist - zij zal hieronder worden 
toegelicht - dan regelde de lex Pinaria niet de legisactio sacra- 
mento, die destijds nog in de toekomst lag, maar de iudicis 
postulatio bij een volkstribuun. Uit GAIUS IV, 15 kan blijkbaar 
worden afgeleid dat de lex Pinaria betrekking had op het geval 
') Vgl. SOLTAU, Del' Dezemvirrzt in Sage Creschichle, in Zeitsch-rift 
Savign!/Sti/Ümg fi?r Rechfsgeschichte, R. A. 1917, bl. 19. 
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dat de volkstribuun eene boete van 500 as had opgelegd: de 
wet bepaalde dat wanneer hij, wien eene zoodanige boete was 
opgelegd, eene iudicis postulatio had uitgesproken, de iudex 
eerst na 30 dagen moest worden benoemd. 
Combineeren wij met het bovenstaande hetgeen wij omtrent 
de lex Pinaria vernemen bij MACROBIi3S 1, 13, 21 sed hoc ar- 
guit Varro .scribendo antiquissimam legem fuisse incisam in co-' 
lumna aerea a L. Pinario et hurio consulibus (472 v. Chr.) cui 
mentio intercalaris adscribitur. Ter toelichting hiervan het vol- 
gende. , 
De Romeinsche kalender onderscheidde dies fasti en dies ne- 
fasti. Alleen op de dies fasti kwamen de comitia bijeen en kon 
de Consul eene rechterlijke uitspraak geven. Bovendien kende 
de Romeinsche kalender eene week van 8 dagen, waarvan de 
eerste en de laatste nundinae heetten. Daar op de nundinae het 
plebs bijeen kwam, mochten de dies fasti n.ooit op nundinae vallen 
en moest er voor gewaakt worden, dat Kalendae, Idus en Nonae 
nooit met nundinae samenvielen 1). Om dit te voorkomen, is bij 
de lex Pinaria van 472 v. Chr. de invoeging van een dies inter- 
calaris geregeld. Men mag aannemen dat ingevolge de lex Pinaria 
de invoeging van een dies intercalaris 2) in dier voege behoorde 
te geschieden, dat de dies fasti nooit met nundinae samenvielen 3).' 
De patricische pontifices waren dus verplicht er voor te zorgen, 
dat de dies fasti nooit op nundinae vielen. 
Terwijl de lex Pinaria dus eenerzijds eene verplichting op- 
legde aan de patrieische pontinces, legde zij tevens eene ver- 
plichting op aan de plebe:ische volkstribunen. Beide verplichtingen 
stonden onderling in nauw verband. Er is dus alles voor te 
zeggen, om de lex l'inaria bij GAIUS en de onder het jaar 472 
v. Chr. vermelde wet bij 3IAcnoBius te vereenzelvigen. De twee 
in dezelfde wet vervatte bepa,lingen znllen ongetwijfeld in nauw 
verband hebben gestaan met de betrekking tusschen patriciaat 
en plebs, zooals blijkt uit de volgende data : 472 lex Pinaria; 
i SOLTAU, Rli»1. Chronologie, bl. 239. 
2) De lezing: mensis intercalaris bij Mncaomus 1, 13, 21 is stellig onjuist,. 
Zie SOI,TAU, Pralegometzta zu einer r6m. Chronologie, bl. 177. 
3) SOLTAU, R6m. Clwollotogie, bl. 239. 
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471 lex Publilia Yoleronis; 448 tweede decemviraat; lex de 
intercalando; 447 lex Valeria Horatia; 287 lex Hortensia de 
plebiscitis, waarbij de nundinae tot dies fasti zijn verheven. 
Blijkens het voorgaande is de lex Pinaria in 472 v. Chr. tot 
stand gekomen. Daarbij is niet, zooals tot dusverre werd aange- 
nomen, de legis actio sacramento geregeld, doch wel de multae 
dictio der volkstribunen en de daarop volgende iudicis postulatio, 
voor het geval dat de opgelegde boete 500 as bedroeg. Onge- 
twijfeld is deze regeling der lex Pinaria bij de lex Aternia 
Tarpeja van 456 v. Chr. ingevoerd bij multae dictio door de 
consuls, die destijds nog praetores heetten. , Had de praetor 
(= consul) eene boete van 50 of van 500 as opgelegd, dan was 
dus de beboete persoon bevoegd, eene iudicis postulatio uit te spre- 
ken. De praetor (= consul) was dan verplicht een iudex te 
benoemen. Betrof het eene boete van 500 as, dan behoefde de 
iudex eerst na 30 dagen te worden benoemd. Doordat echter de 
praetor (= consul) magistratus cum imperio was, verschilde de 
iudicis postulatio bij den praetor (= consul) in zoover van de 
iudicis postulatio bij den volkstribuun, dat de tot den praetor 
(= consul) uitgesproken iudicis postulatio steeds door een sacra- 
mentum moet worden voorafgegaan. Vergis ik mij niet, dan 
doelt hierop CICERO de repMblica;2, 3 5, 60 : Gratamque etiam illam rem 
quarto circiter et quinquagesimo anno post primos consules de 
multae sacramento Sp. Tarpeius et A. Aternius consules (456 
v. Chr.) comitiis centuriatis tulerunt. Annis post ea XX ex eo, 
quod L. Papirius, P. Pinarius censores multis dicendis vim armen- 
torum a privatis in publicum averterant, levis aestimatio pecudum 
in multa lege C. Julii P. Papirii consulum constituta est. 
Beide berichten verplaatsen ons in het tijdvak, waarin het be- 
drag der boetes in een bepaald aantal stukken vee wordt opge- 
geven. Beide wetten vonden hunne aanleiding in het feit, dat de 
magistraat door het opleggen van boetes teveel vee nit het ver- 
mogen van particulieren in dat van den Staat hadden doen over- 
gaan. Immers, veilig mag worden aangenomen dat de overweging: 
multis dicendis vim armentorum a privatis in publicum averterant 
bij beide wetten toepasselijk is. Ten einde dit misbruik te keeren 
kwamen achtereenvolgens twee wetten tot stand, waarvan de eerste 
dateert uit het tijdvak, verloopen tusschen de verdrijving der 
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koningen en de Twaalf Tafelen, toen de consuls nog den titel 
van praetores droegen 1). De lex Aternia Tarpeja legt dus den 
praetor (= consul), die eene boete heeft opgelegd, de verplich- 
ting op een iudex te benoemen, wanneer de beboete persoon 
een sacramentum,, gevolgd door iudicis postulatio heeft uitge- 
sproken. 
Ter toelichting van deze verklaring zij het vergund, het viol- 
gende in herinnering te brengen. Over de opbrengst der boetes 
kon de Romeinsche magistraat beschikken om een offer te bren- 
gen, een tempel te bouwen of te versieren, een geschenk aan 
eene godheid te wijden, enz. Doch in elk geval was die opbrengst, 
onverschillig of zij in vee dan wel in geld bestond, bestemd voor 
sacrale doeleinden 2). Het was immers niet meer.dan billijk, dat de 
goden schadeloos werden gesteld voor de beleediging, hun door 
den veroordeelde aangedaan. 
Intusschen moet hier streng worden onderscheiden tusschen de 
patricische en de plebeische magistraten. Terwijl de bestemming 
der door de patricische praetores (= consuls) opgelegde boetes 
afhankelijk was van het oordeel der eveneens patricische ponti- 
fices, bemoeiden deze laatsten zich niet met de eacrale bestem- 
ming der boeten, opgelegd door de plebeische magistraten. By 
deze laatste boetes word het gevoelen der pontifices niet inge- 
wonnen. Immers, de dienst der plebeische godheden stond buiten 
de competentie der patricische pontifices. Wij behooren dus de 
beboeting door den praetor (= consul) en beboeting door een 
plebeyschen magistraat afzonderlijk te bespreken. 
' 
Bij beboeting door den praetor (--- consul) brachten de pontifices 
advies uit vooral in verband met de sacrale bestemming van het 
bedrag der boete. Allicht werd echter die bestemming in verband 
gebracht met het atrafrechteink karakter der handeling, zoodat 
de pontifices misschien ook bevoegd waren, hun gevoelen te 
kennen te geven omtrent de vraag, of de boete alsdan niet terecht 
' 
was opgelegd. Eveneens omtrent de vraag of de beboete persoon 
provocatio ad populum had. Alleen in die onderstelling kan het 
bericht worden verklaard, dat bl?ken.9 de libri pontificii reeds 
I) LIVIUS 3, 55, ZONAHAS 7, 19. 
MommsFN, Sirafrecht, bl. 902, 
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onder de koningen provocatio ad populum plaats vond 1). De be- 
boete persoon moest, reeds voordat het advies der pontifices werd 
uitgebracht, het bedrag der boete bij voorbaat in bewaring geven 
bij den pons sublicius 2). 
Wat daarentegen de plebeische magistraten betreft, bij hen 
werden de belangen der privaatpersonen veel sterker gewaarborgd. 
In de eerste plaats staat vast, dat de bevoegdheid der plebeische 
magistraten om boetes op te leggen, van oudsher bij plebisciet 
was geregeld 3). Een plebisciet moet dus hebben vastgesteld, welke 
boetes de plebeische magistraten mochten opleggen en welk rechts- 
middel de beboete persoon tegen de strafoplegging mocht aan- 
wenden. Uit hetgeen hierboven is uiteengezet, mag worden af- 
geleid dat ingevolge een bepaald plebisciet de plebeische magi- 
straten bevoegd waren, bij overtredingen ten bedrage van 1000 as 
of minder, eene boete van ten hoogste 50 as op te leggen. 
Betrof het bedrag der overtreding eene waarde van meer dan 
1000 as, dan mochten de plebeische magistraten eene boete van 
ten hoogste 500 as opleggen. De persoon, aan wie eene boete 
van 50 of 100 as was opgelegd, was echter bevoegd, de benoeming 
van een bepaald persoon als iudex aan te vragen, aan wiens 
oordeel de rechtmatigheid der opgelegde boete mocht worden 
onderworpen. 
Het behoeft geen betoog, dat bij beboeting door een plebeisch 
magistraat de belangen van den privaatpersoon beter gewaarborgd 
waren dan bij beboeting door den praetor (= consul). Immers, 
de veroordeelde, die bij een plebeischen magistraat geheel vrij 
was in de keuze van den iudex 4), was bij beboeting door den 
patricischen magistraat gebonden aan de personen der pontifices, 
CICERO de re publ. 2, 31, 54: Provocationem autem etiam a regibus fuisse 
declarant pontificii libri. 
2) Vgl. VARRO de l. 1. 5, 180 (waar hetzelfde wordt bericht voor de summa 
sacramenti. Bij de boete moet ongetwijfeld hetzelfde hebben gegolden). Ea 
pecunia, quae in iudicium venit in litibus, sacramentum a sacro. Qui petebat 
et qui infitiabatur, de aliis rebus uterque quingenos aeris ad pontem depone- 
bant, de aliis rebus item certo alio legitimo numero assum. 
3) Vgl. SOI.TAI), Zur rom. Yerfuasungsgeschichte {Philolog?? 1916, bl. 507). 
Livius 3, 56: unius tantum criminis nisi iudicem dices, te ab libertate 
in servitutem contra leges vindieias non dedisse, in vincula te duci inbeo. 
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die bovendien maar te zeer geneigd waren, de belangen der 
beleedigde Godheid zwaarder te doen wegen dan die van den 
privaatpersoon. Het plebelsch stelsel verdiende dus verre de 
voorkeur. Ongetwijfeld is dit bij de lex Aternia Tarpeja over- 
genomen. Bg deze wet zal dus bepaald zijn : vooreerst, dat de 
praetor bevoegd was, bij overtredingen van tenminste duizend as 
eene boete van 500 as, bij overtredingen van een minder bedrag 
eene boete van 50 as op te leggen. In de tweede plaats, dat t 
de praetor r verplicht t was, .een iudex te benoemen, 
wanneer de belanghebbende ontkende 500 of 50 as s 
schuldig te zijn, doch een sacramentum gevolgd 
door iudicis postulatio had uitgesproken. Bedroeg 
de boete e 500 as, dan behoefde de iudex eerst na 30 
dagen te worden benoemd. 
Wilde de praetor, na het advies van den iudex betreffende de 
opgelegde boete te hebben i:ngewonnen, bovendien het advies der 
pontifices inwinnen, dan stond hem dit natuurlijk vrij. Evenals 
reeds v66r de wet het geval was, moest ook daarna het bedrag 
der boete bij den pons sublicius te voren in bewaring worden 
gegeven, hetgeen bij VARRO de 1.1. 5, 180 (zie bl. 305, noot 2) 
voor historische tilden uitdrukkeqlc wordt vermeld. 
De verplichting van den. praetor, een iudex te benoemen, 
wanneer de belanghebbende ontkende 500 of 50 as aan de schat- 
kist schuldig te zijn doch een sacramentum gevolgd door iudicis 
postulatio had uitgesproken., blijkt nog duidelijk uit hetgeen 
GAIUS 14 en 15 ons mededeelt over de legis actio sacra- 
mento. lVij lezen daar (§ 14) .... de rebus mille aeris plurisve 
quingentis assibus, de minoris vero quinduaginta assibus sacra- 
mento contendebatur (§ 15) (na eene leemte in den tekst) .... 
ad iudicem accipiendnm venirent. De benoeming van den iudex 
moet uit den aard der zaak zijn voorafgegaan door eene iudicis 
postulatio, die wel is waar in den tekst niet wordt vermeld, doch 
aan wier bestaan niet kan worden getwijfeld. Aan de iudicis 
postulatio gaat het sacramentum vooraf, en dit laatste wordt 
ongetwijfeld voorafgegaan door de wederzijdsche verklaringen, 
waarbij iedere partij ontke:nt 50 resp. 500 as aan de schatkist 
schuldig te zijn. 
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III. 
Het sacramenti(m in het proces. 
Toen in 456 v. Chr. de lex Aternia Tarpeja het sacramentum 
bij de boete regelde, kon zoowel bij den praetor (= consul) als 
bij de aediles plebis een privaat proces worden ingesteld. Bij den 
praetor (^ consul) konden bovendien twee6rlei processen worden 
gevoerd: de legisactie en het iudicium imperio continens. In 
het geheel werd dus destijds drie6rlei privaat-ptoce8 te Rome 
aangetroffen. Vooreerst de legisactie, het proces dat op eigen- 
richting berustte en waarbij alleen Romeinsche burgers partij 
konden zijn. In de tweede plaats het iudicium imperio continens, 
waarbij geen eigenrichting plaats vond en waarin ook vreemde- 
lingen partij konden zijn. Deze beide processen konden alleen 
bij den praetor (.- consul) worden ingesteld. In de derde plaats 
bestond het aedilicisch proces, waarbij naar alle waarschijnlijkheid 
niet alleen Romeinsche burgers, maar ook bondgenooten, die 
commercium hadden, partij konden zijn. 
Nu kon het sacramentum, als militaire eed, alleen worden 
afgelegd aan den magistratus cum imperio. Vandaar dat het 
sacramentum, gevolgd door iudicis postulatio, niet kon worden 
ingevoerd in het aedilicisch proces. Immers, de aediles misten 
het imperium. , 
Daar voorts alleen de Romeinsche burger, niet de vreemdeling, 
het militaire sacramentum aflegt aan den Romeinschen magistratus 
cum imperio, kon het sacramentum, gevolgd door iudicis postulatio, 
evenmin worden ingevoerd in het iudicium imperio continens, het 
proces voor vreemdelingen. 
Daarentegen kon het sacramentum, gevolgd door iudicis postulatio, 
wel gevoerd worden in het legisactieproces, dat gevoerd werd 
bij een magistratus cum imperio en waarbij alleen Romeinsche 
burgers partij konden zijn. 
Ten tijde van de invoering van het sacramentum in het 
legisactieproces had dit proces reeds eene zekere evolutie door- 
gemaakt, eene zekere ontwikkeling verkregen. Het punt van uit- 
gang van de geschiedenis der legisactie was het plegen van 
eigenrichting door beide partijen in tegenwoordigheid der Overheid. 
Iedere partij moest hare daad van eigenrichting nauwkeurig aan- 
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duiden, b.v. als manum inicere z), manum depellere 2), of als 
vindicare, waarvoor ook vindictam imponere werd gebezigd 3). 
Daarna maakte de Overheid uit, welke partij ten onrechte eigen- 
richting had gepleegd (vindiciam falsam ferre) 4). De uitspraak 
der Overheid werd als vindicias dicere,5) aangeduid. 
In een tweede stadium der ontwikkeling van de legisactie ging 
aan de definitieve uitspraak der Overheid eene voorloopige uit- 
spraak vooraf. Ten einde in staat te zijn, de beweringen van 
partijen oplettend te kunnen volgen, gaf de Overheid in dit 
stadium, nadat partijen eigenrichting hadden bedreven en hunne 
daden van eigenrichting hadden opgenoemd, eene voorloopige 
uitspraak, waarbij zij in afwachting van hare einduitspraak, eene 
partij verbood eigenrichting te plegen. Ook deze voorloopige uit- 
spraak werd als vindicias dicere aangedui.d 6). 
Tjjdena dit stadium werd eene formaliteit, welke reeds bij de 
procedure bij beboeting ingang had gevonden, in het legisactie- 
proces ingevoerd. Zooals wij zagen, had kort voor de Twaalf 
Tafelen de lex Aternia Tarpeja de procedure bij beboeting door 
den praetor (- consul) geregeld. Bepaaldelijk had deze wet den 
praetor (= consul) de verplichting opgelegd, een iudex te be- 
noemen, wanneer de veroordeelde ontkend had 50 of 500 as aan 
de schatkist schuldig te zjjn en daarna een sacramentum met 
iudicis postulatio had uitgesproken. Wellicht is deze praktijk 
1) G AIUS IV, 21: ob eam rem ego tibi sestertium X milium iudicati manum 
inicio; et simul aliquam partem corporis eius prendebat. 
_) GAIUS IV, 21; nec licebat iudicato manum sibi depellere et pro se lege 
agere. IV 25 Sed postea lege Vallia (lees Valeria)..., ceteris omnibus cum 
quibus per iniectionem agebatur permissum est sibi manum depellere et pro 
se agere. 
3) GAIUS IV 16:.... in iure vindicabantur ad hunc modum, qui vindicabat 
festucam tenebat, deinde ipsam rem adprehendebat, veluti hominem et ita dice- 
bat.... ecce tibi vindictam inrposui. 
Twaalf Tafelen, XII, 3: Si vindiciam falsam tulit, si velit is,... tor, 
arbitros tres dato. 
5) FÉSTUS, Ed. L?Nnsnv p. 516: Cato in ea quam scribsit L. Furio de 
aqua.... Praetores secundum populum vindicias dicunt..., ll u o I I I u (1219) 
Nemo hie vindicias neque sacra.... en veretur. 
GAius IV, 16: Praetor secundum alterum eorum vindicias dicebat, id est 
interim aliquem possessorem const:ituebat. 
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reeds v66r de Twaalf Tafelen door het legisactieproces overge- 
nomen, zoodat het reeds destijds in het legisactieproces gewoonte 
was, dat iedere partij eerst eigenrichting pleegde en de dader 
zijne eigenrichting met name noemde, daarna ontkende 50 of 500 
as aan de schatkist schuldig te zijn en ten slotte een sacramentum 
gevolgd door iudicis postulatio uitsprak. 
Ter bekrachtiging van deze praktijk zullen de Twaalf Tafelen 
eene bepaling hebben opgenomen, die zich ten nauwste aansloot . 
bij de lex Aternia Tarpeja. Zooals wij zagen, had de lex Aternia 
Tarpeja den praetor (= consul) de verplichting opgelegd, een 
iudex te benoemen., wanneer de belanghebbende ontkend had, 
50 of 500 as aan de schatkist schuldig te zijn en daarna een 
sacramentum, gevolgd door iudicis postulatio had uitgesproken. 
Was deze bepaling bij de lex Aternia Tarpeja vastgesteld in 
verband met de procedure bij beboeting, bij de Twaalf Tafelen 
werd zij herhaald met dien verstande, dat in deze laatste wet- 
geving de bepaling deel uitmaakte van de regeling van het legisactie- 
proces, doch het sacramentum in de bepaling niet meer werd 
vermeld. M. a. w. de Twaalf Tafelen zullen den praetor (= consul) 
de verplichting hebben opgelegd, een iudex te benoemen wanneer 
(in het legisactieproces) een belanghebbende ontkend had 50 of 
500 as schuldig te zijn en eene (wettige) iudicis postulatio had 
uitgesproken. Dat deze iudicis postulatio door een sacramentum 
moest worden voorafgegaan, bleek reeds uit de lex Aternia 
Tarpeja en behoefde dus niet meer bij de Twaalf Tafelen te 
worden herhaald. Het woord sacramentum of de omschrijving 
dier formaliteit zullen derhalve naar alle waarschijnlijkheid niet 
in de Twaalf Tafelen zijn voorgekomen. 
Intusschen wordt gewoonlijk het tegendeel aangenomen. Ge- 
woonlijk wordt aangenomen, dat het sacramentum uitdrukkelijk 
in de Twaalf Tafelen werd vermeld. Men beroept zich daarbij 
op GAIUS IV, 14: de rebus mille aeris plurisve quingentis assibus, 
de minoris vero quinquaginta assibus sacramento contendebatur, 
nam ita lege XII tabularum cautum erat. M. i. gaat deze 
redeneering niet op. Yooreerst toch zegt GAIUS VI, 13: sacra- 
menti actio generalis erat, de quibus enim rebus ut aliter ageretur 
lege cautum non erat, de his sacramento agebatur. Hier worden 
tegenover elkander gesteld eenerzijds het sacramentum, auderzijds 
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de overige legisacties. Deze laatsten worden ingesteld in de 
gevallen, bij de wet aangewezen, waarbij men in de eerste plaata 
aan de Twaalf Tafelen heeft te denken. Daaruit vloeit logisch 
voort, dat de Twaalf Tafelen niet het woord sacramentum ver- 
meldden. In de tweede plaa,ts bedenke men, dat in de taal der 
Twaalf Tafelen de uitapraak der Overheid luidde in dien zin, 
dat door eene der partijen vindicia falsa was gepleegd 1). Zij 
luidde dus niet - zooals in het latere iudicium centumvirale, - 
in dien zin dat door eene der partijen een sacramentum iniustum 
was uitgesproken `'). Ook deze omstandigheid wijst er op, dat de 
Twaalf Tafelen niet het sacramentum vermeldden. 
' 
In de derde plaats lette men op GAIUS IV, 15 illud ex supe- 
rioribus intellegimus, si de re minoris quam M. aeris agebatur, 
quinquagenario sacramento, n.on quingenario eos contendere solitos. 
fuisse. Uit deze laatste woorden vloeit voort, dat de onderscheiding 
tusschen. sacramentum quingenarium en s. quinquagenarium althans 
naar GNius' opvatting gedeeltelijk op gewoonterecht berustte en dus 
niet in de Twaalf Tafelen stond omschreven. Stellig zullen de Twaalf 
Tafelen het geval hebben'vermeld, dat partijen ontkenden, de som van 
500 of 50 as aan de schatkist schuldig te zijn. Daarentegen ver- 
leende de voor de Twaalf Tafelen tot stand gekomen lex Aternia 
Tarpeja aan den praetor (= consul) de bevoegdheid, boetes van 
50 dan wel 500 as op te leggen naar gelang de overtreding eene 
waarde van minder dan 1000 as, dan wel 1000 as of meer 
vertegenwoordigde. Juist omdat het sacramentum kort v66r de 
totstandkoming der Twaalf' Tafelen bij de lex Aternia Tarpeja 
was geregeld, behoefden de Twaalf Tafelen deze handeling niet 
"te vermelden. Onze slotsom moet dus deze zijn : de Twaalf 
Tafelen zullen den praetor (= consul) de verplichting hebben 
opgelegd, een iudex te benoemen, wanneer iemand eigenrichting 
heeft. gepleegd (vindiciam tulit), ontkend heeft 500 of 50 as aan 
de schatkist schuldig te zijn en de benoeming van een iudex 
heeft aangevraagd. Dat deze iudicis postulatio door een sacra- 
Twaalf Tafelen XII, 3: Si vindiciam falsam tulit, si velit is.... tor 
arbitros tres dato. 
') CICERO pro Caecina 33, 97: decemviri.... sacramentum nostrum iustum 
iudicavernnt. ' 
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mentum moest worden voorafgegaan, bleek uit de lex Aternia 
Tarpeja en behoefde bij de Twaalf Tafelen niet te worden herhaald. 
De benoeming van den iudex was ook daarom van belang, 
omdat eerst nadat de iudex was benoemd, de vindiciae door den 
praetor voorloopig mochten worden geregeld. Dit laatste blijkt 
uit GAius IV, 15 cum ad iudicem venerant, antequam apud eum 
causam perorarent, solebant breviter ei et quasi per indicem rem 
exponere, quae dicebatur causae coniectio, quasi causae suae in 
breve coactio. Blijkbaar moest deze causae coniectio den iudex 
in de gelegenheid stellen, na te gaan of eene en zoo ja welke 
voorloopige regeling der eigenrichting door de Overheid behoorde 
te worden genomen. Onmiddellijk na de voorloopige regeling der 
eigenrichting werd dan ook de zaak bij den iudex bepleit : rem 
ubi pacunt orato heette het in de Twaalf Tafelen (II, 6). Dezelfde 
gang van zaken valt eveneens af te leiden uit GAIUS IV, 16 waar 
omtrent de legis actio sacramento in rem het volgende wordt 
gezegd: scilicet ..... L. asses sacramenti nominabant; deinde 
eadem sequebantur quae cum in personam ageretur. Postea praetor 
secundum alterum eorum vindicias dicebat ; id est interim aliquem 
possessorem constituebat ; eumque iubebat praedes adversario dare 
litis et vindiciarum. Onder eadem sequebantur quae cum in 
personam ageretur moeten ongetwijfeld begrepen worden: de 
vermelding der daad van eigenrichting, de verklaring dat de 
spreker geen 50 (of 500) as aan de schatkist schuldig was, het 
sacramentum en de iudicis postulatio, natuurlijk achtereenvolgens 
door beide partijen uitgesproken. Daarna werd de iudex door den 
magistraat benoemd en eerst na de benoeming van den iudex 
werden op diens voordracht de vindiciae geregeld. 
Op de noodzakelijkheid, aan de regeling der vindiciae de be- 
noeming van een iudex te doen voorafgaan, doelt naar alle waar- 
schijntijkheid de legende van het proces over Virginial). Ten 
tijde van de decemviri legibus scribundis zou M. Claudius, client 
van den decemvir Appius Claudius, het plebeisch meisje Virginia 
als slavin hebben opgeeischt, ten einde haar aan Appius Claudius 
in handen te spelen. In strijd met de bepaling der Twaalf Tafelen 
(6, 6) ingevolge welke in het proces over vrijheid en onvrijheid 
I) LIVIUS 3, 44 vlg. 
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de desbetrenfende persoon voorloopig voor vrij moet worden ver- 
klaard (vindicias dicere secundum libertatem),') zou de decemvir 
Appius Claudius hebben bevolen, dat het meisje in afwachting 
van de komst haars vaders, L. Virginius, die zich in militairen 
dienst op den Algidus . bevond, voorloopig aan den assertor in 
servitutem M. Claudius zou worden overgegeven. Aileen moest 
M. Claudius zekerheid stellen, dat hij bij de komst van L. Vir- 
ginius dezen zijne dochter zou overgeven. De verontwaardiging 
over dit onrechtvaardig bevel was zoo groot, dat de decem.vir 
zich genoodzaakt zag, zijne beschikking op te schorsen. Intusschen 
was Virginius ijlings naar Rome teruggekeerd en, ten einde zijne 
dochter voor schande te behoeden, beroofde hij haar met een 
slagersmes van het leven. Aldus de sage over het vindicias dare 
(waaronder hier de voorloopige uitspraak der Overheid moet 
worden verstaan) in zake Virginia. Blijkbaar is de didaktische 
strekking dezer sage deze, dat het vindicias dicere niet aan de 
Overheid alleen mag worden toevertrouwd, doch slechts op voor- 
dracht van een iudex door de Overheid behoort te geschieden. 
In de legisactio sacramento, zooals zij van oudsher werd toe- . 
gepast benoemde de praetor steeds een unus iudex. Eene nieuw 
categorie processen, waarbij eveneens sacramenta door partijen 
werden uitgesproken, doch waarin een geheel college iudices door 
den praetor werd benoemd, is het eerst bij de lex Calpurnia repe- 
tundarum van 149 v. Chr. geregeld 2). Daar deze laatste processen 
strafzaken waren, die in het ?belang van Staat werden gevoerd, 
werden zij iudicia publica geheeten. 
Aanvankelijk werden alle iudicia publica berecht door een 
praetor. Een nieuw college rnagistraten, die aan het boofd der 
iudicia publica zouden staan, werd ingesteld bij de lex Papiria 
de sacramentis tot instelling der triumviri capitales. 
Aangaande deze wet lezen wtj bij FESTUS p. 344 M.: 
' 
Sacramentum aes significat. Qua de re lege L. Papiri tr. pl. 
t) 1. 2 § 24 D. de origine iuris 1, 2:.... cum animadvertisset Appium 
Clandium contra ius, quod ipse ex vetere iure in duodecim tabulas transtulerat, 
vindicias filiae suae a se abdixisse et secundum eum, qui in servitutem ab eo 
suppositus petierat, dixisse.... 
2) Lex Acilia repetundarum regel 23:.... [aut cum eo lege Calpur]nia aut 
hige Junia sacramento actum siet, aut quod h. 1. nomen [delatum sie ]t. 
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sanctum est his verbis: quicumque praetor posthac factus erit, qui 
inter cives ius dicet, tres viro8 capitales populum rogato, hique tresviri 
[capitales] quicumque [posthac fa]cti erunt, sacramenta ex[igunto] 
iudicantoque eodemque iure sunto, uti ex legibus plebeique scitis 
exigere iudicareque esseque opportet. 
Ter dateering van deze wet het volgende. De triumviri capi- 
tales moeten voor het overlijden van Scipio Aemilianus in 129 
v. Chr. als magistraten zijn ingesteld. Immers, Scipio Aemilianus 
heeft Q. rlelius Tubero nog als triumvir capitalis gekend 1). Nu 
is Q. Aelius Tubero candidaat voor de praetuur voor het jaar 128 
v. Chr. geweest 2). Hij moet dus ingevolge de lex Villia annalis 
van 180 v. Chr. gedurende de jaren 130 en 129 v. Chr. ambteloos 
burger zijn geweest en kan dus niet later dan 131 v. Chr. triumvir 
capitalis zijn geweest. De lex Papiria de sacramentis kan dus 
niet later dan 131 v. Chr. zijn tot stand gekomen. Aan den 
anderen kant moet de instelling der triumviri als magistraten na 
den dood van Tiberius Gracchus (133 v. Chr.) hebben plaats 
gevonden, aangezien een onderzoek naar diens overlijden niet door 
triumviri capitales, doch door de consuls 3) en de volkstribunen 4) 
is ingesteld. Destijds waren de triumviri capitales, anders voor 
een zoodanig onderzoek de aangewezen autoriteiten, dus nog niet 
als magistraden opgetreden. Onder die omstandigheden kan veilig 
worden aangenomen, dat de triumviri capitales in 132 of 131 
v. Chr. moeten zijn ingesteld en kan het juiste jaartal niet twij- 
felachtig zijn. Stellig is de lex Papiria de sacramentis tot stand 
gekomen onder het tribunaat van C. (niet L. zooals FETUS abu- 
sievelijk schrijft) Papirius Carbo, volkstribuun in 131 v. Chr., 
destijds een van Tiberius Gracchus trouwste volgelingen. 0ver- 
tuigd, dat noch de consuls, noch de volkstribunen voldoende de 
veiligheid zijner medeburgers behartigden, bracht C. Papirius 
Carbo tijdens zijn tribunaat in 131 v. Chr. eene wet tot stand 
' ) CICERO Brutus 31, 117 : qui (Q. Aelius Tubero, candidaat voor de praetuur 
voor het jaar 128 v. Chr.) quidem in triumviratu iudicaverit contra P. Afri- 
cani avunculi sui testimonium vacationem augures, quo minus iudiciis operam 
darent, non habere. 
1) CICERO pro Muraena 36, 76. 
3) CICERO de amicitia 11, 37; VELLEIUS PATERCULUS 2, 7, 2. 
4) DioDoitus SICULUS 34, 33, 7. , 
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tot instelling van nieuwe magistraten, de triumviri capitales. Brj 
deze triumviri capitales konden processen worden ingesteld : par- 
tijen legden eerst bij de triumviri de sacramenta af en bepleitten 
vervolgens hun zaak bij de iudices, die onder het voorzitterschap 
der triumviri vergaderden. 
In de lex Papiria de sacramentis wordt de werkkring der 
triumviri capitales omschreven met de woorden : sacramento exigunto 
iudicantoque. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze formuleering 
ontleend zijn aan de lex Licinia Stolonis van 367 v. Ohr., waarbij 
de praetor urbanus is ingesteld 1) : bij de totstandkoming dezer 
wet was men zich stellig nog zeer goed bewust, dat de consuls 
oorspronkelijk praetores heetten, dat praetor en sacramentum 
beiden zuiver militaire begrippen waren. Het lag dus in den 
aard der zaak, dat de lex Licinia Stolonis het sacramenta exigere 
aan den praetor (veldheer) opdroeg. 
Kort na de totstandkoming der lex Papiria de sacramentis van 
131 v. Chr, begint eene evolutie, aan het slot waarvan de 
legisactio sacramento verdrongen is uit de processen, die bij den 
unus iudex worden bepleit, al heeft zij zich gehandhaafd in de 
meeste iudicia publica. Al valt het schetsen dezer evolutie buiten 
het eigenlijk kader dezer studie, al wordt het- nagaan dezer 
evolutie in hooge mate bemoeilijkt door den gebrekkigen toe- 
stand onzer bronnen betrefl'encle het tijdperk der Gracchen, toch 
heeft het zijn nut dat in afwachting van uitvoeriger uiteenzetting, 
althans de resultaten van dit onderzoek hier worden vermeld. 
Het groot aantal iudicia publica, die bij de triumviri capitales 
werden aanhangig gemaakt, en daarbij de behoefte aan een col- 
lege magistraten die gedingen betreffende den ager publicus 
zouden beslechten 2), leidden in 129 v. Chr. (vermoedelijk bij 
eene lex Porcia) tot de instelling van een nieuw college, de 
decemviri stlitibus iudicandis. Deze decemviri stlitibus iudicandis 
waren voorzitters der indices iudicio publico, bij wie de zaak 
werd bepleit. Met de triumviri capitales kwamen zij in dit laatste 
1) Liwus 6, 42. 
2) AYPIANUS b. c. 1, 19, 79 :.... '7?lot! Tår; dvzas OVII hll 'l¡;H' 
4&(zteo?-vrws, 6g, 1WÓ'ltTf.IJ'I' 7-o;g ð.lI(tl;opi..o£r;, dAi' irp -'ri'qcov l.fyfa3far Y.(4i 
doxovvrv 
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opzicht overeen. Daarentegen verschilden de decemviri stlitibus 
iudicandis in zoover van de triumviri capitales, dat alleen deze 
laatsten, niet de decemviri bevoegd waren, de sacramenta af te 
nemen. In het geding, dat voor de decemviri stlitibus iudicandis 
wordt gevoerd, leggen partijen dus eerst in tegenwoordigheid 
van den practor de sacramenta af 1). Vervolgens wordt de zaak be- 
pleit in tegenwoordigheid der decemviri en der iudices, die in dit 
geding spoedig den naam van centumviri verkregen. '1`en slotte 
spreken de decemviri het vonnis uit 2). 
In 125 v. Chr. brak te Asculum en te Fregellae een opstand 
uit, die Rome van schrik vervulde. Wie kon zeggen of de opstand 
zich niet over geheel Itali6 zou uitbreiden? P Nog in hetzelfde 
jaar kwam eene wet tot stand betreffende een aantal vrij uiteen- 
loopende onderwerpen. Bij die wet werd, ter tegemoetkoming 
aan de grieven der Latini, altha,ns aan sommige Latijnsche magi- 
straten het Romeinsche burgerrecht en aan de Latijnsche steden 
commercium (gelijkheid van munten, maten en gewichten, handels- 
vrijheid) met Rome toegekend. lToorts werd het schuldrecht verzacht; 
terwijl bij de legisactio sacramento de processueele boete de schat- 
kist stijfde, werd in 1.25 v. Chr. geoorloofd verklaard, bij den 
praetor urbanus per condictionem te procedeeren. In deze laatste 
legisactie gingen partijen eerst condictiones (= denunciationes) 
aan, vervolgens stelde ieder van hen een sponsor, die zich ver- 
bond, aan de tegenpartij eene zekere som te betalen, indien de 
gewaarborgde in het ongelük werd gesteld. In deze procedure 
kwam dus de processueele boete niet meter aan de schatkist, doch 
aan de tegenpartij ten goede. In onze overlevering wordt de 
naam dezer wet op twee plaatsen vermeld: onder den naam van 
lex Silia wordt zij als proceswet genoemd bij GAIUS IV, 19 3). 
Onder den naam van lex Silia de publicis ponderibus wordt zij 
') GAIUS IV, 31: sane quidem cum ad centumviros itur, ante lege agitur 
sacramento apud Practorem urbanum vel peregrinum. 
2) CicEito pro Oaecina 33, 97: decemviri.... sacramentum nostrum iustum 
iudicaverunt_ 
3) GAIUS IV, 19: Haec autem legisactio (per condictionem) constituta est 
per legem Siliam et Calpurniam; lege quidem Silia certae pecuniae, lege vero 
Calpurnia de omni certa re. 
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genoemd bij FESTUS p. 246 M. 1). In eene volgende studie hoop 
ik aan te toonen, dat beide benamingen dezelfde wet aanduiden, 
en dat deze wet identiek is met de bij VALERIUS MAXIMUS IX, , 
5, 1, vermelde leges de civitate danda et de provocatione ad 
populum eorum, qui civitatem mutare nolu.issent. 
I) FESTUS p. 246 M. p. 288 LINDSAY: Publica pondera.... ex ea causa 
Junius in.... quod duo Silii P, et M. tribuni pl. rogarint his verbis: Ex 
ponderibus publics, quibus hac tempestate populus oetier solet, ati 
coaequetur se dolo malo.... 
